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< & S  
Tlf Vl . c)>* 
aJU<u>iy>LbbyjWybbo <o JUJw. hi> 1joj>jyjujjaLaUuyi rrrvA w 
W * - > o  J > y v b  \ • — ^ ,  y i i j l  STiA T"\ Jo>J *L*i ->V> 
<UX N"\-\ JW (*Aji 
lj La l—> L»x.XJ I p 
» 
^,^sLa*a„£ j-f- iS jr^cr1 [r^J* 
• laJj.} /d J?*"* it*' j&4Z**o£*4J 
Ls jA ^ k>.l<fc>J T 
j • 
Jy**S ^3 L« UiLe ^j-fcO Io - l j s f  £ * S J * - "  J <—fc*A>-
J<3 >^A>C-> J»}b*A-Jl jb «^lb*AA^* iS^ 
pjj J Jjt ;l jj£o J <JiL-» fiJJOjl ^  <X b ^ 
1 A5~ -L^ aA . ^ a* 9 o»l>Ap 1 I jl.3 4J JI ^1*3 
Oj-A" <Jj>*-* °m*J..^J^> <•£ J+-&C- ^ l^LJ. 
\ J  ( j < L o  1  < o ^'*,j UJ 
lj b $ y*-tS Qu j'rtC- AJLLaa-o b I «Aj jl.SC.*> y»j^S> ^jp" j* 
^ j+£, 4j ^L0 ibijl^ 1 ^ %Sjy}-) LA*> J 
.JCJS" pjjjb 
^X> b t tj jLa.^* <jlX «-Lo Loj j Lo-bLo^w 1 jfcS"J ljl_?^" m^y*~*J J 
J  J  l a  <  j 1  < I  J y - o  J ' L ) ! ^  j ; ^  <1>^AT' <L^/ L^LAT 
^ ^^Am) IMA ^ 
j£jzij»\++>> 4i>j_>a—-U^U ^ C/^ji 
'3 
jb Ji>ji 
o J Ji ^oy> eyAc. Jjbo lj j>- JJJ *£ 0~>\jAlf JjI 
jujU'jjJ^o niU-^-u j+s- viUL-o^j^ ,J~j \jii5~ ji jjbuxJ'lj oJj 
c * - ^ -  ^ '  o ^ ^ - ®  3  j t ^ i S  ^  3 y ^  o \ j ~ »  j ^  i j * ^  
(UbjiljJ ^  1_J»- ^iljT ^ltf> jjij t^j—J _^i»- t5^i lmf--h?.*-?> 
.jj£*A vio«j (yo 3 c^iJ <<uLk* 
3A t—•** j^«>" OU" Oj * j—-3 ^->-
I a Ijfc ^_l5o ^Xjo j ^ ^*>* 3 ia^A 
L<*..J*a J * C. J ^jJ L« \jisS' o -L^» 3jja 
.^jl-Ul ^y jjLi) t^ ji \j jjlj Al • /1*3 33^^ 
O A  >• O U t f i  o T  j — U  O U J J _ T o i "  ^ - 1 ^ '  3y^S j\ ^ • <3•» 
U -  J J  J j l e j _ , T  o j j  U M  U O  J  A p » > -  J A  
CsJ yJa£. jlox 1 y- ^i> ik^Mi vib<T 
OojJ o^^?. c, j 
o^l o^-5, ^->Ji' 
cS 
. fi 
J I_J 1 Ja^o 1 Jl y>_ -s jl (jk. 
* . * 




Jb 2 A-LaA-^ 
1 T 4i^ *S Jt*~" lx> 
. -bl> -U "TJ bt4 s 
•>3j>„* r^3 ^/' '. 
Jj ol T Ajyj oL 
Clj£)l yA(jl> 
jjj^T loo JJ <aiSj o*>-
J 3 J j^> 
j*J JJ <«^. jj_/. J-± 
(14MU J3 Ajij) 
Ija yAy.z y- <Jy tS^- 33 *3y^A 0\f j* 
. Jjjf Jj[£aj& OT OJJjT O-aAIJ 
4oj^, <T j>>^a JSj f* jjao 
.OOa y <l2r^» jj 4^Jj 1 
lj ^^JiU ^—'.V-^ ^ 3y~y 
)j <J J 1»- ^ 1 U ol _f |».iL»^aj Aoi—• 
. AJ1OA*.A j j f  3 J *  OUA 
4 L»>- ijljj ** 5" jijj (iU 
AO brfhA JAJ «-0^ J {J V."-I.I||J L*_? 1 
1" - a O>0^ A) <A»lo^^^" • 1 i. 1 ,M «1 
^ ^' ' 1 3 ,j— 
I_^aaT y jj ^ Jilj AJ 
• Aj \^j oT 




j^J>- ^-j'IJT j jbT jlT 
aJU JUI 
BIJJ T J\J 
J ^ *X^W n . . .\ A^aO 1 «A*J 
*j _r>. *-J ilrtt-.....V 1 J 4_JL AAA^AJ 
(i U o—J U JJJ ^J^oo-fcO a_) 1-.0 ' 
J L-> 6^-^L 
l*A ^ J «U>-)J 
^y 1 • «L> y^y*3 \oj I 5 
O J ^ JjL^> J-^ O1j>^ l^a 
. <U3 jT 
v < ir->. )^ j ^ ljT 
j o J ^*J (^j^® J lj J ob^-b 
4,'b^ d'b5 
cj bh.fl^C b 5y+£<) o2jj\ ^ob-t ^,$1^ 
Oj -Lbc C^-*0 ^y+£-
O j—b j\ 4—T ^-^5 y*a>*A Olot 
J^JiLAA ^ I > 1 ^)LWMATIJ C«aJ^* 
<4 T J «J <Lo^ J > o Jj ^ / ^J...<ju 
^-^li" o- jl bc» C®,a*«.J b" jjj obji» b«-« 
4JL5b^b^ jl ^L3 ja O - X * ^ a  9  
• j+J bx 1 Lj-o 1 j l5"* laj 1 
b*> <aU jjj <b jJ jA cA« Uu Ll 
^b^jl Jj-i jl <y'L*o ^'ljT j 
l^j!*5 c/^i y obi' jir obJ» Ua 
C^ 1^-a-^ bbi-wi' b bja3 Lc 
^jj Li» b—i' J—^1 jjJ J -bl e^jj 
U» »tf L>.^*J b" • C** I o»X)2jS* 
jLT jb ob^ - 1*a b -U1 4Jb>») j>-
J y^. y? b jjj 
(j.^.A.b.V Jl>- uT iU IC®1 j o-LO» 
• -LO»L*oA 
<^A B^» B-FC*.4 J LOX 1 «^^J^L 
< l AJ IXa <j-4^JL> <bft o^b- oJ Ia-^xI 
< -Loa b0» I ^ 1 '  i £ j  ^ 
L-b^w <iJ>*>, yj' i!jl» <obb^/ ^U-
< Obbb<SS" i lyO li' J *C®-AT JIA 
IS-i jj j >>. _)Tlja 
«-b_5 J3 4j b^ ^j-Oi'bsw ob jj 
« *b0« b-xA + ]fl.» 030 ^i-X' * ^a) Jj>^ 
C* ' " A^1 ^1^ ^aaA ^J!> ^A> O JJ jJ 
0 • • • ijJZj bht. l.«,.».>- j o2y ^J^b 
J J Jl*" L .JLO»L.-va lj ta lj 
JjaUX • • • jl ojj_^ .ibo jL*. 
J2 -Ujt" 1 jiyA oAj j JJ 1^1. J*3 
JjL^j L-
a,  juJib Aoib JLO»-IJ^ y j  \ j  |-jV 
AIaa Ai U- jy j' J^.,3 l^J„ 
jUv_)l iOtL_» 1J L» 3jT 
UoI |«JXJT ^ £» U» o^ O-A;I_J>-
AlU- »33j>, AO—' ® JJ 
0 . • • jl Vs*—J* aT AO 
^ oU J3j*3> Jjb I j J-xli 
« jloT 33 L—i 4.J-— Ai»y jtu> 
•w/ <Jt* Jt*^" 
0 A»5CI IJ AT 
jj 1 J U J AO AJU-jy <yyS\^ 
JV*-^ A5CJ V»- 33 3J ••";» abl _j jj oA^i i^j^A JY~^ oii» _ j A  
f. |*J 1 0-UI0 ^JjPaa ^jV oUa" jl 4-0-Uj! 0-X1 A£ o}1L-Aa ojU 
Ail»-» ^b -il 
o ^SaI J 33 {3ja jl 
j-3+S i_»T JLxij-o-I <S\j>, ®v»- j*>-
jl ^jjUa« Jt~^ Caaai\jJ /I C~»Alo-Ab 
I A ' l » -  ^ j b j T  ° 3 3 j i  
oj l»- OJ^A-^<i ' y - y *  ^ 
jj Lo>- L^< |A> LaaxA jbxl < ^ j A  y * £ -
2 • - • ••'t'_j i-t^a>~ '"' 'V0 
0 b • j '—*>*j. 
.Xj^5* ib>ul U.^« • it<zjj? 
J —5"l «i>lAoJl*i u*«jJ.^<y.>) •Ai^J ai'*^ 
. jj b A*bl -A o»- Jbo-La- ' 
l_J!^ JJ £?~° 
till 
t.jjT Joiy- yjS y>- ySj_ JU-i jo- Jl y_y ^i. Lo 
U jl& jy A> oj3yr O^ AO-i t jl 
\ 0 • • jl jjJ>\»- Jl>- 33 sOA^ 
A»U- o- i!^1, jL*-
3»)3 j\ybo\^j] I y* I 
O J» jl Auui L A,..'.aj bl_J jl»£l OJ Jj-b> 
a 3y-A y_j i '• c 0AJ (.jjb" o»l* »Jjo -J" ^ 'j ^ 
a >• Lx jj . r ^ jlji J •; k" aXj j IT jJ jl A»b_y o^b oAtj b ^ ^ U j o5^—1a Aj Aoib o-> jfc—• 
JL^loilLoi ^ij^jly U l>«£ ^jjLJT 
Jj J" £A) jA <Uaii jj aC) Jj jir jl 
^ j ...*.^ *O^1AOW1 OXJ J >• 
-OoTiy y y,-b, cr"2"' *'b:" '" 
0JOJ J* ob Ajjl»- <>.La^. Jj-b A.:.; C • a 
ob-i Ar o-i b Jl J> JJ J 
. j jio o • jb ^^.1 y ojj 
J 1 < '•'" jlo ob lj 1 y 1-A J 
jlJUbll JO ^"Al U O O'A JjaaO 
.oi/J I J® 6 ^ v5^* J-*^ J J^° 33 
Jo-j>-ob« 0J" 0aCAI^O 
o VY-ji" <0-i Joj OJSJ o'l JJJJ 
• AlbJ" JA» Joj J IjT tjbjjj 
jlJUA vil> 0y3* J^«A A^-J 1 yby. 
A !..ji.a JO 0^»" J*« OljA J 
Abv ubjy "jLb'Ajlo (J-A»l 
tJijA** »0J" J O—O b lj 
jlji J~aj1 AoA— JO OJjj Aj (jbb 
I .-UoJub 4JLAO<1 -Loo 
^ 1 .,J9. A ;_ • ^ -* » l^) J*1 ^boo# ^jAA\P*A 
<T -Lj LOA j »_AJ jAoxi' 4j lj ^1 <aU 
O-LJa Vau3 Uj IX) ^a! C- i»Lj' jl \j\j3 
Lc b C/» — ^ * jb CIa a o 1 
jljjLo b -L0» v^tb ja! j «A>y 
O b jy tiV/ _K J ^ C'> 
O^J»- JO J-A j > <00 J ojx^ 
j LX> bbil Aj_aO u^-A; Jj o 
jbT^tSja-- b (jb Jjj bVJ" J 
. JlOO A0-1^0 ^jlj-J 
OJ y oV/ ^ U"^V JU>° 
<T yy J)j3 b. IT J;jj yS iU 
jo oj_>- J-*—- Jbb jo ^il ao 
j U j Ai xoJ" 3y*** Jy3 jb< 
.00 / j4 
'^.^.b0' b)bjji oV/ 
b o j£—» Ij-a <j b- j jo oi 
l j  ! • » •  o O J - A  1  J a b l -  J  3 3 y J f  
AJU Ua ,jl li O li aT O jtS*-tA A>'j 
.jud 
aJj b jlji Jl Co jo V 
y y - 3  JjJ 'obijj joo^bajijija 
AjoAa j^o .0^—- oobj ob 0J. I 
j^e• ...*• Tj **3y '*—1^ l$b b A5 O« 
Jo Aioo -AO- laJjaA -AO lo J 
Jo j jloAi Co O-A-- J*b . 
4Jai-> JO j SilO jbXl Jlo A^i J 
j I b 00 J* -Aai^ lj>- jl J j--
Q-.-lf jb Al >- J 0 JjJ i)l>J 
jb 'ofy. "jbJ 
. AO T J Aj JaA j jbo> A J-A-
-Aj I J' ,xb aj^O U AOO-
j 0 A_f 00Joo Ij J'jb-4 
• ao Uo Lo ob j J OV^ jboijo a_oa--> ob JaO J»-b c' 
jy 
Jj>0.a.A jlaOO baa" aJ^ljaO 0 jb- j» 1>J I 
jLJ 
Iji- AjU- jy *J3y 33 £*l»-
Ij- A^aw-A A—a—Al O* ^  J J 
J b OjL,—b' JlAii ^1 y jl 
JLY .TA. •> I y (JL®!- -AOB LAJO A* I jA 
0 3  3  y  J y —  J i J ^ U  ' j  a _ J -
AXO I Jly oV=T 3^ 'o*- i*-5-^ 
ll (jbj J I Jl^a—a-l~ Aj" AaLbll 0A1 0 
•Ai—lT OA—>" IX" Jt^ y ^ J—JS0 
• Aj I. : .»J_y—a-lj ^jjlaO—il olfil—' 
AT ll" ' J 0^ Jjy-y. fj ' * * '  j )JaaSJ 
oboJiiA'y jf> jl lj jl 00y sUr 
1 ©U'T J00 y A'aa fl a.J (J^b OA>- J JO 
i jbjy oV^ 33y*> y j' '-bjiAj 
33 £ + 3 3  
, Aj AO JljCL—ol JI JO AT 
lT2 T 4 >- jb <—> 
. 00 jCa" a'-' 
\v_y >.1 «jj_?i jy—a jjjj«b 
,x" ' IJ OJ^-AJ (O® jji® Aj-
<Ij AOi— J»I j->- A>- A«" Abb y 
0b0^ ji 6i y^b— °ab^ L$^JI 
/ 
i 
»_jT y3 33 Abb jt> jo yjU" jjI y ii o jo _j 00y y? ij o_j>- v_o 1 ja <>. ^ Ajby ^®y AOJI^ 6bj« JA 
. AJ b obojl 
Ail jo T y-J N V • oxl— Ob jo j ob • AaJtf L-aA 3yy> Jjb-A Q>'« 
jl ji AlL Jslii Jo Aj" y ly-i Loo I— £y* tib btjl jj\5* jl^i 
b J ®-Oi» 
y ~ j j 1 —  
• A' L- A jb 
y-0 lj jb» A'U- Jl y lijjb 
0 L»- jl yib Oa-a-b J O' «y (j'jjl 
oljbo®«j I 0 jjyJa— jLj AT yuo 
a.OO y jjA L«J JjI— AjU-J J jl— 
OJ IX— A Ca I l>- JO *A Jjl 
o L« Ia5I jl 0jXa A-J It IJ JUl 
:oaT «Aa— jjT ob Jjb— A'l>- ^—-1 
y^y y^J3 
jL>- 3 jjb— jy3> 
.00 y 
0 -uT J.OJ 0olil—I 0_jj oAi jk>- jy-33 "ib (»j V ob J 3 j*3> j»Lb ilo 
(T 43UUS JO <UAJ) Aiiy >-jo AJU- y>- »jj^j» lily 
J 0 JyTb" AO— AJ'1»- jy ^0y 
JoYI I-UJ jly —AIOA jL® O» 
l«Lo- <jlla— jy 'Jjb (l_a>"Ca <A>c—0 
yiy» 3 b® oy jb. <y-c. Li T |_,T 
J Li AJO 1>A JO Jy—A JJJ_A LJ OJL^VS JA Y oT O-CJB /;.. 
J l o j J i oL—; x O—b" jb Jly o^-Ljiojy —-bAi 
a O—Io0 J AaX^J J 1 J AT" 
IXJ yl A L® JyS obj olAnj' Ob 
L- ly'T aT AI ®olo £ybl 
I 
i/—* r* l. 
IX J 10 1 <U 0j_j—i oV^" U 
l> oj b oy«- j i_jT j Jyj V^I 
T A.xi .^i j 3 ylo  ^
Ia ^^L^u>1 <W^xa <«3jl?jl 
> 3* 
vc -1 1 
m v ^ j n  
. . .  j*+> • • •  
; L. I) OJ LflJ jL-
jijjir 
jkVjta j~*$ &j> 4' £>'a 
•v r jW li S- j -JZf .  ° 
- ^ jijj <jU-ljjjl •J^r* 
o.. ij IJJ by  •«=— '>*-
4_jT j AO 45" 
lA-o 4A-!l .A.A lA-J 
„» J L Jj>- J <-> 3 jv-~* 
jl U <T 4a— t-^" 
(.IjT LO jL 3 J 
-V y~» ij *y J*r -/* 
••w y» 4B» AAA jy J*. J 
. a.aXa jyS 4j-Oj' y^- y j' j 
I 4j |A>- a AJJ 45" 4A——J B.5-.^ 
A 3 A J I y 4^4——B& • J J^3 
^ ^ •••• \£— 4>- A—b 
—I j  ( _ r i>ly  I j  l5 j  J 3  _r"  
£ >  I J J  \S  . 1  j L a.  < T  f2 j~  
) J  'ji y > y * y  




:V I J . ajj < 
;J ^ jljj jL_>- J^M :>^" 
j lj iy j c~~jijj' J «-—•>'L—i 
_A) jl j># ^*1 ;",.- - - • * L—*j oA li j 
. J IaA J 
-*45" JJ JJ y> j' •••v.P" — 
y Ij y5" b t^-' 
.1 >'-»»' Ijj ly JjJ y5"b _ 
/ b <5* 4a—j jJ 4». yl _ 
jU 45" 4j ...JjM««i Ijj 
? ja^w. o; j 
^—»VT j—« ...*—l 4J _ 
jJJJ 
\/ C A 1 « A A 1 M 
J\ ji «*T Ca—-I <0 / j«o® jlOjLsj T j |»o>oj \j JLi>Jy~~A U ^A>V :^9 
. c—»t 0*3 / J>4> j> joJb i /  & jXA U iiir ji 1*^ 
^C...,;,f ^-0) 
j J^r»j b !_,>• ^,-j _ 
^ yS b l ^  -
. Jii \ y 
a £*i jlX y y>- — 
ySb (•'•*£» I y y^y. 
0  jue ^ ^ jut - I ^  ^  J •J" 
jLJ 1 • Jij j I J.>- o Uv? ^ ^ » jPlaa 
SSj j  Uu lijJLkJ 1 
j->. j ' h yy 1 J ^ ^ 
. . .  > 1  
s'J ^ >' -
. jl ^-AT JO.3 -
.^JUaa 
j~> JjJ j' a>-^ — 
- j tS-3 A"- o^J. •JA3 — 
, ' J3. y j\ ^' l-A. <T — 
• c*y Ji 
$  j*  '  j .  ••• < > • 3 ,j ' .  —  
4f o Iy>v Ij jyj 4t-rJ 
_ ^ - A »  J  s<^i .y  < > • , . . .  _ r -
<T Aj l_j>- jjT jLi Ij 
1 ^Tt Jib JW 
- a y~- j' A— J->J u 
y y-A el j jy y\y. oy 
a U -yj y ^  
•* 1 y T bLj ty y I Aij I ,_$l» 
T Oti.^ JJ 4-iL) 
wS'y.Cy) 
y -O 1 4> 
<T o-cJ^ A^LT 
»lj o«b J^T v,J 1 
) 1 ^ ^ il'o J ^ ^ 
-Utk -u—A ^..,1 aV J j') 
j ^^'T j )j 
t . , . -1a,-...» <>tJ T Ij 
. (N ON :T) 
^ix j jy <ruj OVA*^^?T 
i"i- t — • J J ^ J ^ v™"' ^ 
1 _ ^ jj JU I) aT Aa^aA ^ 
<5L-J ^-> o-^ v^A »jT 
<T juT ox. U^ I j j*^. ^ 
0  L . o )  < T -ua jL^J 
^ A ^>- U o-A^ ^  ^ J 3 .  
^  \  j> .AAW VJ jl o>^» 
oV*Jl5"jJ ^  o-X^M Aj^A.C \  
•jJJTjj ISLL^O'O^5^'JIaao 1 ^ 
j,- - —^-i. 1 
JJ 4-AJ) 
t#' J* 
. A) Uaj J, _JCO 
<£j j jia j £aaaI «bUl*» Aj_)lA»-
O- J-AI ^j—*i Ij CJt-i- |rAif 
«bl ! U» bL y 3^, j' 4—  ^ o—A I 
aa A^. Ij^>- y^  ^  ^  
jj jit JJ_«. )j jl <CA|IJ 
jJ> (»rr*,yUo*" 
• I • | • • •• 
j I $—£• j 1 U?,.—.. 
•A-a^ yj \ X . I ^ ViC; ® j Vj 
UaJLT y c ) _j5" 
J 'j c jl i£ J "A. b1. 
j 1 / j' j J j ! Jrr'. 
j j 3 o ' _?—^ J ^ ^ J (.y ^ 
„ A 11 .»>• J 4 1 . I •• \ >. J 
J i y  j l  J - a i  c -  ~ i > -
o'^J^ J-o j i—i. >» 
0-u>1ji» J JJ 4i—c»» j j I jt jl 
^—*' O J J .—! - J '^>- jbiCJJ 
J I _J—C jl UJ J»-ij 
u' y>_ J y yX> ^ -b 
jTV ^ 0 J _>—j. • yr*- j' J5^ J I 
.—r A-i U_> o I > I j JJU-LJ 
A I * 1 A I . 
cr*?. >"r^. -> j"- ,asr 
u~i y 1y j— v ' AT 
y ^Tj—j' j 0 ' _;—c j ' J — * ?  
j >—iyjjj y 
j— j' J j j—t 
®J 4—< J yS 4j L, 
<S! I A ! j\, 
.".y[. ^'i lo jUt 4j Ij jICA1 _) 
<*>- Jj L <SCb * 4j OJ-^ 
Jt y\±j J . Aj A. j yc 
j b jT j JUxl jj Aj \j Jbwl 
3jLr tj J yc 4-* Jj Jj* 
o-XASjO-XJ 1 %>- ^  
J* \ *S Qfl.f y-*+ ^ 4J J JO ) 
j f  tj *^^>" ^5jJ  y j*^" ' 
^yJl ola^j <JU>- j) ^ jjL— ^Ioa 
oU> P^VUa Jf  jXyO <J j) -UiL) ^A 
,-LJ. -A^> 1_O- li ^j'va J 
J O^A*^ '," r - — * ^X 
)Uu . Uj 1 jOA a^AW 
'Jri 
v j l—J 1 J  vO- '  J  jy?>~ 
XXa.*3 1,) \ J L ^J> 1 ^S' XJJ Xj b 
. »l...£»L? 
JL~J 1 jl l>- ox> jj 
J^ ' j  J j j  j*  <*^>-
v j ^ j j ^ p 1  ]  j*  . . . » >  « A J .  
U_J* JU U (T\:T) «...lj <iLJi^ 
y j»+*j  ^1  J)  O-UX O^X> 
j|a>-j4j O-UAC <r yjr? J 
J j -*-* *Uaw I -Lo jaJX) y^S- I "^" 
La—o I Qi.««i * ^ 
4-Jlx <LX Ij L» 
OljV^. uo_ 
« 2 J L—*—A Lb-Jj T ^ V—,Mj I -L__J LAO J 
wl o-Lfc J (•>rA>0 °_P*J ^ 
jT ^3 >0 <SJ-J jis> ^aijU> 
O - — ^ 1 ^ -  L a . A /  ^ J - ® L 5  J> j  
_5-L__j®> »-L ^ a< ^A—A IA.AA.; ^ 
«I-VJ o JL«a5" \",—;>i ^-LJ J 1 -^ .>- j 
0 3  \ J «  L > -  U  I j  0 ^ * 4 3  ^ j j l  X J J J  
_ljj|»L>- .XJS" W>AA*f ®jl>»l jl 
»r^ y cT^. ^ tf^JoJlv^jw 
- Q - - Ltf> ^J If O-VJL^^L#j J y*.—o J -LL^^ 
^ >1 jl <£ J U- JJ Q\ «•«•>! 
-b'j j jb  JJ -U O JJJ ^A J*.,:*;:*..* 
; J jl »d ^3*" 
t y y- J"aj j jw. 
_ Lm- I O-^ «** .-V—i L» 3 *>-
. -U^ Vj AJ 1) j\ J^AJJ 
J1) Aj J1 A»-JjAjJlAi- <C—'I «, 
j j J ^ Uatl j~1j 4j \j ,.Ujl 4i" 
wr-ij.i5 Iy Ij ^J>- O-J*. <r jAjjlAi-
4 r • J J-S  (Jj'o jl 45jjl OJ-4J. 
Jl yI Lj J AO 4a A-i Ij J T 4a—J La 
J LJ- o !>• jaj AJC>J>^A <5^ y L—J I 
^£yjj>- ^y yj 4j a L1 jj y" J>L 
. A A  ^ j i  y^y  4 > -  / l  <jjS"  
J J <T AO L 4.7.. 1 I AJ y J AOb 
• -Uty J3. '^ 
^jl yjJ J O—.I «ja;>-J» AjjlAi-
4J j ^j j>^> OA» j yy J^ y 
A L ^JLA I 45" CaaaI ^.WLAI 
OU^aJoa  ^ I j T  J j \$d  j J j l  
«u.i yj Um <<kriy b. JiiyjAJi „ >La «uU j^j y.l o- /\ 
j io> 1 4r yxA. LA«rb ^-UAb1_rj34 4« u jjj yj I*JT ji ^ 
X ly jjiii lj j^> jjyi 4i liia j^Jlyly XLoj <®jjT 
. p> j oU yhA jilji 
j5a3 jU jjlji X $f J» oUX;i$ J y-a> jly ok Jilji 
X.5 I3A (»ay XI 4*4 l> ji -^jy4V I—*j y—> yl »iU <*a l> jj 
LaV—i .c»a; JlaAiy y y Lblji ij j Li o\>_JX 
• JLi b j^> y 
3 |.lii_fl bb L> jjlji j)L jy jiO b 3-Im 3 yj yalji jty L» 
o L£l 3 ldh> Ij y>y jL> Jiljb JJljl yl Ojb y>l> -A-*i 34 
. A»A- 4 
y 34 ^UaJ LA*.' ji ybjl Jlj 1^03419^ C—<1 0^34 yU-l y^-4 
(ibjj jalji yl Xbl y 03>L o^-iy, 19 Ij yl> <-is 3* yj'ji yb 
b AO <U>Lw<_tIi3<4 yliol c-03^>oA j y yo-A ^-—LjI 034b oi^a 
J 34 19 <^Ub yl Ca*5 jj JW jby-Lu*_4 jJ-i ^_j b jl JJ> y> 
. J3— 4L> La JiibyXb <jb j^ J>»y» jl Olt 3-ba 
A b sJUi jib y>l> —' y *ibAy-< iy 3^4 j a£JI» Jy-X" Ji 
jUyjl jl yb-l Xj3b 4T)0 It yX* Jilj' <*T Al J**j «>y 
Ajjlj O J y jO jy^  wbtoa y|.-U-—j4a A-a (A#J-a yX-O Ij yo 
yi I3S ybj 3 ^ALAI 03419 JJX-> lp-ijjlj J3-9I 4T ^30 OAJ JU 
yi I 39 0-L> O y 0^34 yJ*> J^>Ja LXLa ji «Ai jf £ ji j^i 
. jjX! ^3*4 Ij JtfU" J3J 
Jil j l i o j >» j3jJ«c olfijl ^3 Jjyy0 jl ^ 4T ^3! y bo Ab 
3 l» 939 4«al> jj JUiLa y>bi—> 13a ojl3«^3 j3Jj* CiU 3J1a 
45" AO b <UO |Aa4 ^3> 3 y>bL» 
Jly L13 Xi A Ay' Ij (Jilji yl 
oA_-AC y**3 Iy 3—J 4j 4Cj L—5" 
A>l <L01i 4 b' ibtM Ji3 Aijb 
y I uUi jlcXLoaJb XJt>\ykyi^  
JO jj A-i b jlj j«> y y Aj j jy 
^j I jl 45* Aj j 3 Li-b I34 Jl> 
• jjy> iaJLa oli 3y> 
OU 3^4 Jj Ij T Xb I J I y 
j j J Ij I 4 f Ij ^J' La A_> 
j-^-i J i j-i- e-» 3-> ^> 
Oljjiia3 j3A> 0«—9 jj A*b Ab—ij 
jj jjLa yp 3 Jly 45" yMa bo 3 
bi 45" j3-i «A*j 3 jyi jy 0jl3^j» 
b oM_abb 3 O'jj-«a 3 j3A> yl 
C*—JI jl^ jLv ^j—JLAI y»iy 4->3J 
. 4ib 
y'j j^yi ou 3JX4 jjiji jj> 
<-X>' y oU 3X4 45" jj Ij y jj 
Ol^LOl45*Ij j^—j 03—' y l»L—.1 
jL—a) Lj y*AA b 4_jt«.a T jy'JU 
wil_4 caLa> jj jjlji j3> • aoLJ 
i y-> OIJj 4i> La . I A y>o 
yo 4&j>l b ijS Ojyut A4I3O0J 
eijl^ o^—-X_jO 
b <A>- LA2JS jy olieA^tAAaj' 
VA2JL>-I <O«5OOO y •**-*!> J 
! ji-U 
(•J J 
> r i < \ j N j N N  ^  j U  < ^ U  j j j  
0»"*T—*** 0^_^*X CA>*J ^ 
j^Ufc4»».J 4j ^-L*i 4j l>- I A... A jx 
o X )  x  J i  j + £ j  fJb'l oXj x J?  ^Jk>ka 
jx JiVa <T 
o - Cr- - ^  ffXi X J  ^  ^ ° L^.*«b-|A I y^*4*J 
I ^ 4 • Jo Lj • ",- - • ^- Lo—a 43 j,, - - ' 
4^aJ U- «4j I o^-b) LumJ IV VJL-.A 
i i JL-A JX 4i J® J jl jT O a-£ 
®^lj y-Li' y^>-J ja oLl>co-<s> j -uiL—j« 
»U -Lo>-I y-»45 O -A.A—' O.bl.b 
4—J' Ij y—aj Y"\ J3Uo jj>. ^-^AJ 
I J ^LaJIAI LA.>«.V. .fc.«41 
^ JwAj 4»iy>tl O X j f  ^1 y>»l AaILJ#1«U k V-i^t jl 4T yfc 
J b j j L) 
jSZLJLfjUib 
 ^ JLj» J3$*~A 
^S \ j  al^>Oo^l : J-i^ 3 
J* j? cjj# y y- J 3 J Ja o? 
yuii -r» • yyjjw* «>-i =iJ 1 >xi y-J w 
y b b w - t o '  y ~ ^ "  y 3 
• jlli Ko VSb y4| 31 V* b3jl<Jlj TO L-ai :yX" ^jl>44 
y b i l  .  r  4 ^ -  J f  jyy  
jtA ixo 4>ji ^ o< jLi <cj 
TTTVArjjbl^l To*Vi^^i ^ 
-L__•>" I A 4^a. j U- J ^  -Ux |» 
iaXi  o Lo _JJl*A Jala Q.»AJ ja j j f  xa  
J* a yj ^JLaA O jL) JJ a—LLAo 4j 
J y ^ V . * 5  ^  C a o ^ * J >  j a  ^ j U  
taij 4V 
• ajla vIa>*a oX*.a 4jc^I^ yj 
43 ® -La—' O a I a yT -Li ya.^ | J j ) X^j£> 
Jaj 4-i l>- I Aa—« yj -Lo jj y—' -L»>fc« 
4-a—a*L^o4J 4V ^jyj lj JX 4^L> I ^oLy-i LJ 
o3yJ yJ y^J IJ 4»oid Lj ^»Li o^LLa— y3 
 ^  ^ j**" X<^^A * IJI 4 -^J L>* JX 
I j*ui Lj jAy* v3_rA>L- <T 0j_jj yl 
AA- jJi k/L- y' lA" J3 j' 
eA Jy"^Ol>- IAjd j 4AO IA/1 
kii jlaj bUb At I3X-4 4i>La yb» 
y UaOjby Ijj3> j.aT aboil 3 
l»Ua 45" 4.^ y yl y3 . JiT J-o.3tj' 
jl j3> 3,—J 4> J—4 b «Ai5" elo-il 
J3— 4L>Ljj C*»-la jlj? kJjej Jjijb 
Jil ji yXlj jly Ij 31 kioo ^3J 
4«a l> Jb jj y*| . a* A-a JXoi 
4_Oi lA-j j3> 3 Jij5" oLOil 
ALT jVT Aj I3O04 4*a l> J i A.ib 
AlLa hjbul j3>olA> JjjT jlT 4> 
|»* lj O U lOOl ^Oaj JLJl 45* 
03-i y> 
4T La—'I J j.. <71.C «jL—tJ b yu—j» 
>.V»o i.jJLJl y*--b 3^* JO 
eAabJ J©*> jy"j Jljl JL> jjljl 
J3J lj Uw, j aj3-j tUl Ij 4^ t* -5 0-bO 4*a l> lyi Xb O-l 
( \ 0 A V )  i _ a L  r i  I j  J j  J _ , _ O L !  , j  j  J °  U  ^  « /  
y 3. j j <4 j ajL— y 4-a Uw,1 C-3 Vi_aJT y Ijj 4T oib jj3A> 
IjJj—»• kij-a>L- 4—a L. JJ <T ojb 
. AJLJ LO.I jLsCj 
4«£—xa y*Jj JUjJ'.A- ..c ^iy>i b 
OiJi* u j-9 L*u>1 
Ij i3A> yl y3 .jjjfiJLb 4aal> 
o \f y 3 LA-A1 ojj5" ^O 3 J34I9 
ej b jj Jjiii Ob Mi>l b 4i>La 
4aa l> jj 4&J I* 03? XLa j3y Ji 
j 1 j—J A 1 j. *' L.a 031' al J3 * * I I a 
• ^-4 3 "I'jb* 41. BTi 9 
mv>\jn 0I5 jV-J" 
(V -JL>) 
J-0> y* J .-CjL»J A*J 
Jt L* oy® jTt ji 
£—?i -> j jab ii£i; j 
^yL*A>- y ^ yy* CwawJ^ 
6 43 -4.-^ -L»^aj l^^- Jj^ '^S?* 
a3. ->o^f j! .) ^ yr' a3. 6* 
yj' < 1 b ^y J 4j 1—. ^ _J OUJ 
oiy'T _/lj ^ 6" 0-5_& J 
j^»- J JA 'k J J 0^ 1 >y. 
oyJ J ey^ Af" -LO b 4JLO \a lj cJ 
j' Jy: Jk- J J ...wiw 1 j jji 
y.]j j] Jj-f J ^y j' J j** 
b J 4J 45" C- - ^  ^  -b b 
v-3>jT •••A> l_o«-> lj ol«bOw ^ 
J j -O» O jJa-O IJ «X» y> JJj jl-bj> 
jb-^w JJ<X-o 1 ojb* J -05" J-2 cr-'./ 
ji oUi y*Jl ^16 1j }$> O'JJ y«(-; 
. Owl oaj«J 4-a jt j\j b 
oil •>« ,^1# d&j J,\J Is jl* jUT^^bwja c^oii* ^>1—^ c>V 
b&j jfi A> 0,..MH> o)^> ^\s- 1j 1a °J—^" 3 j'-*—*0 
. AjlA |»'JA j&i 
.Jj jJL) Jaiji 1j jboi y-6>6 W iJj U -*i j> C»9 J jA UkJ 
a3 j It .X>xa jlfi j'J2 bf J2 •\jy3j—9 ^ "b. b> 
. Ob JJW ij® A&' j>b« j ji^Jl oMf 3 
1 •. . 4^k> r jT <>- jju y 
,1 Ji/ ^ .3> 
yj-2 iS3j>^..j>JSj.J* ^.<J. 
^ I ^-' O I O ..-' 
Jy o-Aj Lo 1J bL# b T <T J 
J> y J Jj'A J> J* J J J* oj-^J 
.. br»- •> j' j J* •> ^,y 
«... <r j_o 
JA j*** ^ I •A*' '. ^ aa5" 




AJ J  I C— >b Ijjj a JjU- jZ# 
JiJ O U ICJ'J ^r-UJ >Ab.v'A JJj-t-: 1 •>- e) » 
-V> .5 «^_^-*^ 4^aa^o * '*••'* *^ o«4*w ^niLuil yS j3. 
Jtjc v>J>° •aj - I C — ^  « 4 - k ^ 5 "  b i L J  i i S ^ S  
J Lj «4j W ij .  •  » ^  
•>*. i>" i/'-r4' >i -r1^ 
vita J cT- ^ ^ ^ 
ijZ jfr yJ* <T ^ J J Ji>- ^5 j} ^  6 
>*_*,---*^ o-b j| 4 
O \j 4^jfe J C*->^ 
• >f y 
U-4— 61 j i-^— JA ji 6> ^ 
J—^ 6' J1—* ^.j >• JA 
jl^j—>) 2y—>• 4—kj^C-A^-o 
yt. 3J ^ J JJlJ" ^ o'w U-3-1 
^ C**^ ^-•«^ L> 
^i' 1 j4»Uaj> ji^l 
O^1 J«^ ' 00^AAol.—» 4^Ax 
I a.A* 
JVCj , a) J J 
^J 3^. jr^3 ^ 
\y *•»* ^ *yjT)> J»X5 J3 
• i^li* ^ ^ 4j »X^Jh5<^A ^A.3 
1*^—1 ^ 0 • •*•«* j J v—^ *^—•^ ^5^ 
T 4—>- j VCa.^ 1 yS IT JsT» 
J y*-! h oj c^.^rr-! 
ob vJ^ u>-l 
I—» j ^  
V53V J j Aam4 6-U! ja 6^ATI ^ jj 
• o * «•' A ^6A j 
A^6b» 'ylj* 6?.' £..'•) y C.»; • «6-»J 
ir-i j-> <-^~>- j~>. 6 
*y ^V=r 
<£_J U ja U-a^- J If jb_^ 
6 1j Aj»- A (jl^f AjlJ^lj3^* 
jaJj ay 0/ yi' v*-2 —•'M 
Aj'j i*^ ^.J-3" ' li'"13 J> y 
j b-4— j£>_ jb Jjj 66 
«a^jl^Bi^ija jlsbu ay. 
J oy j ^ a  J J 6 --.A|_ 
o— JU 1jNA"rt JU jC jb y ^  
. o~.l.a;j 
b-:;-- <J>— "IV jb y j ^ > 
6 y~^ J jb» ,6i ja jJ^b jkU, < 
j ^ J,j j/ r* ^ jr-
jl y*A AjJ"yCaJUabya <A*aj 
y.j-f jy.*^ a~*' ij~"2jf 
• J^'.^•, vj3'1-^— v-
^aawJIo )«AJL« ojl<L«« -i" 1-1 - -
'j Jb- 6 j ^.aV3. j^3. 3V jif-
y\ 4A ) «A^« «^la^ 1 
• 'iS^jy Jy |b-> 
oij^y>>^6 6^'— 
Ob J J^^A-«<WA-3» <•. 
r^>0 ^ 
yv ^ ^  
oijj6-bjb ^1 ji Jjj6 (jlbU- j?I 
t s m  b ^ J S - b - A  4 j  
• -v-r rvrvv 
'  y  3  "*—4 J l j  * r i  
c i»->> 1 < 9 M—> t 4C-J j 
J® >J»A <j1yv «jj-i ^Ij « J.aT 
«p ^  jf c1^ J3> yy 
j' ji ' y y y^y, -u'^-2 
. ->Jay ay jb«> 6y. j» j-b 
^ 1 y oJ^A CyJ (*'^f •* Ai 63' 
y*^A ol>««b ^-LA^ O^ Vaa'.A^< I 
• -b -Law I vil> j ja 
-•>0 OL.A jj 
iyJj,Ji^f'j -*j'-uA ajlj yt>>- 6^' 
y jlj $y>*j \j 
-Ltf> 1 o- tr2^. ^Vv- y J2 
, b» 
*6*'f jA1 LAy 
|»J i J^> '(*r^i o-d^OA ots il 
_*0 0A3 |»6 3 OA# 
Ub4}  U4^" *$  i i  I  
.' H #. # 
•4 
U f e  j L o i  j b J  5  
J -3 Jb> Jj Jl 
ljy> 1 J>- o'^ -b bl J*^b) jUsuol 
. 4)b^| o-uT J C#>t— 
^  U T V  ^  
yUa-^ yjyr 6J.y ,L—r j3. *? 
N1VN 31 aa_A.x^ jXoi' 1j 6^ 
j^.CA.«»1 J—-J 4» A>' Jl 
. Osi / lj NW JU ^ 
^J-3 C^»«AAJ J J— A.AA J . 
rjsPSi-aws 
4-^ y j~; ^ 
oif.J U bii> 4^a>oIX^.AS» 
4T _^CJLa 1 jj! b&4., .y JJ <4) 
a»U J^ b jjl-b'l ^jl^ J^-a>/1 
. -Aj -Law 
ObAoUj__3 4j^r j£> ^UuJ3 C*Tj—j ^a£Uo <buke 
*£j>M bfy^ oky^ 
CAA#>U<>ca»i>34A iy bo^gu? ,ykbyj 
• 6JIaaiaA 0^1)1 Q«*Q^ 
(Jjl <t>An r» <uib) 
• .. ^-»®»4'4«-J l». ^ ", 
£ 
iS J3 baj IJ \jU Aj jJN! UJ J i5 Jy C— IJ J 
J  JI J ^ yj \**> I 4.J AS J. a J.a«4 ^ a>- J,J 
w 
JkaT" LAW 4j 1 ybJ ^-sJ_ 4*»J lj ^3 
<_T y Oyi k^.y ®u y_ji 
aJ la lyT t«AiX* 
«L»_« Lo» 1 ^aT -L»«d 
biJr^ 
. ^jb 
^>. lj j£> ^ jl ^AAA^J «^lj^» ^-AJ.^ 
jb-A>#^AJ J^u«» C*A5" ^Jl^l CA> l^AW 4J 
. |66a- W 1 ^ y^JLA y O-bAW I^.A A « A > >La3 
•>•.*A«VJ ^jl-bl Ja»- 4J ^Lk^-1 
viL j*> Jjl-b' ^jO>-
4JiJ 1 OjLc* Ojljjj O-Law imf''?"-''*'-*J. 
*XJ± 1 y^- i" ^ U 1 «A31 4j 4JLaa J J 3 
a ^  l^" ^  1 y t^r43 6 2 
r  » ^ r r  J ^ j u i  
( ° 1 6 ,  seLajl 
d  J  ^ J J  I A  4 > t i  j  w U a ^ 2 . J  4 . S S ^ J  I a  4 ;  l > -  J J ^ j  J j  a A ^ -  ^  
<u$;l jOj jjUL»jl3 ^  
0 j j*J 4J J Ifc 4j [>- j I (^jJ J*+A 4^^ JyJ I 4J IJ J.j J ^  
y^C <T oJ 
cJ ^AAWI ^ ^VAALA-AU  ^y* d*bb 1 
jy- (ijlf 
^ '«'j • ja AaOla jly> <«JUaa 
al >«j'l y b.... -<iV ®jb ja vy—.U« 
• 4aw -b®>  ^ y>-
j'6 j _n—2 o—bj ckfa-
b j l i o  
6 k - i i ^ a A i  ^ ; o i S s 6 , ;  
j  L?" 
— ^ • w 
J'y A^A-Oy 
JLaAJLawI ^aaa>- 4 flla. a 
b _^>- ^0 ob ^J^A> JJ J 
03^T ^ JL-aaI ^>-ib 
«^L-j ji U jit 
J^r'y J ol—.y.oV J^a 
&..J° J' jr~" '^J 
4j 4-0« 4j l>- J Wft>- bw °JJj>. 
ojl-b'l L" lyjT y  o - X ) 3 j f  ^5bl 
4JO L jjL j> <r ^  j vaw ^ ,- a w jw J> jl 
/^ad« in Afghanittan 
jio^-cow; jijj ^ jb y»i j>y 
45*1 J<U jixa jU4l*«o jA) y J~i3> «y^y 
4jjUoU<Owb jjU.Jiijj ^A»..Kj 1 JIaaJ 
. -^;IqOa |ft|jjOwl 
. -b to 
^ J3 yk jiSjk^5yij-1>-
ii^y ^ yj ^ Jb ii-> y*: 
CA^^>JU«JjlT jAAdbi ,5jb OjJjO <ulj 
jjkioj ^*>t jt^jir^u 
jji eb_ jb©-i 4- c=r'-> « 
\j. \j JjL_© bUi jl 
,1 0jui b-*» jbyALi 
e Jo .©-
ya»-l ojL-b J3 J© 3LJI ©J-y*. 
4__A O- -1 ©3yA ybi lj <J L. 
4JiT ,4j via O * ^ * J ' *AA Jj 
IJ_A-I jjl-LA J5B j3 4A 
>T J3 
« Jo' Ua©J 
J3 JJO>- 4*3 J- y--b U ol_RS>- oU Lcbl L 4A- y-lb 
ji Ij i-JLw j' • -U-Ua 
jl Ca—• "•1 y—J J3 oJJa-o jj J 1 
C b j Lil jjL- jAa»-_ b *5L y\j o-Aj :IC, 
l o- iy cyy-f 
La I (J-" 
(ji1 ^ '-"•"I 4j-i jj J eiy 
objlb £,b*^i j©l oiLi* ji <~jf» 
3j*b o 3 j) ©^L bi cJ yi uU ©jy 
•A;--"-! 4—©A* olJ—-J y ji 4A-y-b 
Ji"^ ^ jbj*' b Ll 3jb j j* 
rj~J J JLA~© j J^**j ®bb3 j' 
ft y^A jbjltl 
L>t-*-~' I j j 1 J 
_• y 4J \j ^ Cr^y 
. J& j—> *jj *»• y ©T^—l© 
, jly_>l 4>- 3J> 3J_y ->3 IJLI 3 Jaala© Jj-y jl £_ JJ—B jl 
©T £+** J JIJLA©J C*4^ TR*""0- 'B* ^ B^ CT OJL«© 4-B-AA 
J j 1 ji 45* J-i -'CA '3*- J®b* «JL© y J>. L y eiy 3b j 
jA*j eiy) O-^o j -<a> I y> I . JA J—© jbbj jyja jLjl jj • * 
• -^o BO _A 1 ^5"" i y^J O-LOAA/ JJ Ij ^,5 
-Loi I) <laib <->Jj>- <£> _^U 
y> JB- jy J ijy+i> ji 
<>• 3 «_) <_<J _)-o<aj J3 <r O-
0^ °* j-* -Sh®* O^. 
-^ ' c-> 
: J«> r"< U-JI Ji 
JJ Iy*\ ^_'J3 j 'jy U^_l3 y» 
j\ ji <T eijT J->«l jV^Jil 
<syj y- -BTJI jy <IL* J y y 
U*J> ^Ojyy t^- ji ' J l^^ -b 
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